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ABSTRAK 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam 
proses reservasi dan pengelolaan keuangan pada Pondok Wisata Ciparay Endah. 
Dengan dibuatkan sistem reservasi online dan pengelolaan keuangan berbasis web 
ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan, seperti proses data reservasi 
yang masih manual sehingga kemungkinan adanya duplikat data atau human 
error, data keuangan sering tidak balance antara pemasukan dan pengeluaran 
karena catatan yang tidak rapih. Dalam pelaksanaanya peneliti memakai model 
pengembangan sistem Rapid Application Development (RAD) karena dirasa 
cocok untuk pengembangan sistem yang baru berkembang sedikit demi sedikit 
secara teratur dan perangkat bahasa pemrograman PHP dengan database MySql. 
Hasil sistem yang baru adalah tamu tidak harus datang ke lokasi atau menelpon 
untuk mereservasi vila bisa dengan reservasi online pada website, pada halaman 
admin data reservasi sudah tersusun dan tidak ada duplikat serta halaman 
keuangan yang dapat di cek ataupun di cetak kapanpun untuk bahan evaluasi 
selanjutnya. 
 
Kata kunci : reservasi online, manajemen vila, aplikasi 
 
ABSTRACT 
 The research conducted aims to provide ease in the process of 
reservation and financial management at Pondok Wisata Ciparay Endah. By 
creating an online reservation system and web-based financial management it is 
expected to be able to overcome difficulties, such as the reservation process data 
that is still manual so that the possibility of duplicate data or human errors, 
financial data often do not balance between income and expenditure due to untidy 
records. In the implementation, the researcher used the Rapid Application 
Development (RAD) system development model because it was deemed suitable 
for the development of a system that is developing little by little on a regular basis 
and the PHP programming language tools with MySql database. The result of the 
new system is that guests do not have to come to the location or call to reserve the 
villa by online reservation on the website, on the admin page the reservation data 
has been arranged and there are no duplicates and financial pages that can be 
checked or printed at any time for further evaluation material. 
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Sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata Kec. Pamijahan menjadi potensi 
yang besar bagi pengusaha bidang properti vila, karena merupakan tempat 
berkumpulnya para wisatawan yang sekaligus juga sebagai kustomer potensial. 
Pondok Wisata Ciparay Endah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang layanan jasa penginapan vila yang berada di Kawasan Wisata Gunung 
Salak, Kec. Pamijahan, Bogor. Dan reservasi yang dilakukan di Pondok Wisata 
Ciparay Endah masih bersifat manual karena pemilik vila merasa untuk vila yang 
dimilikinya masih berskala kecil-menengah.  
Namun dengan bertambahnya popularitas internet, banyak hotel, motel, vila 
atau layananan jasa penginapan lainnya sudah menyediakan pelayanan 
Reservation Online. Sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan yang cepat 
dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga perusahaan akan 
mampu bersaing dengan para kompetitornya. 
Banyak kendala yang dihadapi oleh pihak karyawan Pondok Wisata Ciparay 
Endah karena reservasi masih dilakukan secara manual. Pertama bagian reservasi 
tamu harus selalu berada di tempat untuk mengatur jadwal reservasi dan check-in 
tamu. Jika karyawan sedang keluar atau tamu menelpon untuk reservasi vila di 
luar jam kerja, maka reservasi  tersebut tertunda bahkan batal. Kedua, pencatatan 
data tamu yang telah melakukan reservasi juga hanya disimpan dalam buku jurnal 
harian tamu secara manual, sehingga menyulitkan ketika akan mencari data tamu 
atau data bisa saja ada yang terduplikat. Dan hal itu tidak menguntungkan bagi 
pihak vila juga tidak memberikan hal yang positif karena karyawan memakan 
waktu lama untuk mencari data vila kosong yang ingin dipesan calon tamu. 
Ketiga, mengenai pengelolaan keuangan yang masih mengandalkan catatan excel 
dari karyawan kantor yang secara tidak langsung tidak menangani uang kontan 
tersebut, sehingga harus sering mengkonfirmasi ke lokasi untuk mencocokan 
catatan. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Reservasi awalnya berasal dari Bahasa Inggris yaitu Reservation yang 
berasal dari kata “to reserve” yang memiliki makna menyediakan atau 
mempersiapkan tempat sebelum waktunya. Secara umum reservation atau 
reservasi dapat diartikan sebagai pemesanan fasilitas diantaranya akomodasi, 
makanan, tempat duduk pada suatu pertunjukan, hiburan, atau bahkan alat 
trasportasi. Kata reservasi dalam dunia pariwisata biasa disebut juga dengan 
Booking [1].  
Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia 
maya [2].  
Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa reservasi online merupakan pemesanan 
fasilitas oleh tamu dengan memanfaatkan media yang sedang terhubung dengan 
internet. 
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3.1. Analisa Sistem 
Tahap analisis sistem merupakan tahap yang paling penting. Tahap ini akan 
berpengaruh pada tahap selanjutnya, sebab analisis sistem adalah penguaraian dari 
suatu sistem yang utuh ke dalam bagian atau entitas-entitas yang terlibat di dalam 
suatu sistem, yang bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 
hambatan dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan 
atau perancangan suatu sistem yang baru. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 
sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 
“bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 
dengan sistem. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Digram squence merupakan salah satu diagram interaction yang 
menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message(pesan) apa yang di 
kirim. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan 
dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. 
1. Sequence diagram login 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
Keterangan : 
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Berdasarkan gambar 3.2 diatas terdapat penjelasan bahwa, admin dapat 
Login dengan memasukkan username dan password. Jika username dan password 
benar makan akan dialihkan ke dashboard admin, jika salah Login gagal. 
 
3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram (diagram aktivitas) menunjukkan alur kerja dari aktivitas 
atau kegiatan yang dilakukan di dalam use case diagram. 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Dalam membuat aplikasi diperlukan rancangan user interface sebagai 
standar pembuatan dan penulisan source  code aplikasi bagi programmer. 
Sehingga yang dihasilkan baik secara tampilan dan fungsi yang dibuat sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
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4.1 Spesifikasi Sistem 
Berikut merupakan komponen spesifikasi perangkat pendukung untuk 
proses implementasi meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang 
digunakan. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan 
aplikasi reservasi online dan pengelolaan laba-rugi dapat dilihat pada Tabel 4. 2 
berikut: 
Tabel 4. 1 Perangkat Lunak 
Perangkat Lunak Keterangan 
Processor Intel(R) Atom(TM) CPU N2600 
@1.60Hz(4CPUs) 
Hardisk Drive 250 GB 
Memory 2 GB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan 
aplikasi reservasi online dan pengelolaan laba-rugi dapat dilihat pada Tabel 4. 1 
berikut: 
Tabel 4. 2  Spesifikasi Perangkat Keras 
Perangkat Lunak Keterangan 
Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
Bahasa Program PHP, Javascript, Jquery 
DBMS phpMyAdmin 
Code Editor Sublime text 3 
Server  XAMPP v3.2.2 
Browser Google Chrome 
 
4.2 Implementasi Antar Muka 
Implementasi dari perancangan aplikasi yang telah dibuat ini. Berikut 
beberapa tampilan implentasi aplikasi resevasi online dan pengelolaan keuangan 
yang telah dibuat : 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
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Gambar 4.1 adalah halaman untuk Login admin. Pada halaman ini, admin 
diharuskan Login sesuai dengan email dan password yang benar untuk mengakses 
halaman admin. Pembuatan akun admin baru bisa dilakukan oleh admin yang 
sudah terdaftar/ bisa akses halaman admin lainnya. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penulisan penelitian dan pengamatan yang telah 
dilakukan pada Pondok Wisata Ciparay Endah, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Website yang telah dibuat bisa digunakan untuk reservasi online. 
2. Tamu dapat mengkonfirmasi pembayaran lewat form pada website yang 
sudah disediakan sehingga tidak perlu lagi menelpon bagian kantor/ 
resepsionis untuk mereservasi vila. 
3. Dengan diterapkannya sistem reservasi online berbasis website, segala 
kendala tentang keterlambatan pencarian vila yang kosong dan laporan 
yang berhubungan dengan masalah reservasi vila dapat diatasi. 
4. Sistem reservasi ini, dapat mengelola data dengan baik untuk 
menghindari duplikat data serta bisa mengefesiensikan dan 
mengefektifkan proses pengolahan data reservasi tamu di Pondok 
Wisata Ciparay Endah. 
5. Sistem ini telah ditambahkan modul pengelolaan keuangan yang 
menyimpan catatan pemasukan dan pengeluaran sehingga bisa di 
evaluasi setiap saat oleh manager/owner PWCE. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan yang ada, sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Sehingga perlu 
diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem reservasi 
online ini memiliki fasilitas interaktif pada tamu, seperti sistem live chat 
atau sms gateway yang bisa untuk lebih memudahkan komunikasi 
dengan tamu/calon tamu ataupun untuk pemberitahuan lainnya. 
2. Penambahan modul untuk mengembangkan sistem agar bisa menangani 
gaji karyawan sehingga pengelolaan keuangan bisa digunakan lebih 
efisien. 
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